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Resumen
Después de 156 años de investigación del arte 
mudéjar, el trabajo tiene por objetivo mostrar, 
desde una perspectiva histórico-bibliométrica, 
un análisis de la literatura científica en el ámbi-
to temporal 1857-2013. se realiza sobre 2.454 
registros bibliográficos obtenidos de la realiza-
ción de tres repertorios bibliográficos con el fin 
de conocer, en esta primera parte del trabajo, 
su distribución temporal, las tipologías docu-
mentales y las revistas de publicación. 
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Abstract
after 156 years of research of Mudejar art, the 
present study aims to show, from a historical-
bibliometric perspective, an analysis of the 
scientific literature in the chronological scope 
1857-2013. it was performed on 2.454 biblio-
graphic records obtained after carrying out 
three bibliographical indexes in order to attain, 
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tribution, document typologies and publishing 
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1. INTRODUCCIÓN
Aunque los análisis de la producción cientí-fica de un tema o materia son habituales en muchas áreas de conocimiento, fun-
damentalmente en las Ciencias Experimentales 
y tecnológicas, esta afirmación no es aplicable al 
campo de las Humanidades en donde este tipo 
de trabajos son escasos por no decir casi inexis-
tentes. Esta situación se atribuye, fundamen-
talmente, a la escasa visibilidad que tienen sus 
particulares formas de comunicación científica 
—harto destacadas en numerosos trabajos1—, en 
las bases de datos que se utilizan para evaluar la 
productividad investigadora, fundamentalmente 
la Web of science y scopus, ambas de conocido 
sesgo anglosajón en la cobertura de sus fuentes.
Este panorama lleva a insistir en la necesidad de 
contar con bases de datos nacionales, e incluso 
europeas2, que den cabida a las revistas, libros y 
otras formas de comunicación científica utilizadas 
en las Humanidades para poder realizar una eva-
luación idónea de la calidad de su investigación3. 
ante la problemática que supone la evaluación de 
la actividad científica de las Humanidades, des-
UNA APROxIMACIÓN HISTÓRICO-BIBLIOMÉTRICA 
A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL ARTE MUDÉJAR (I)
tacada en algunos trabajos4, han surgido iniciati-
vas tipo EriH (European reference index for the 
Humanities)5 como alternativa europea al predo-
minio de Wos y scopus con el fin de superar sus 
limitaciones y dar cabida a la variedad lingüística, 
cultural y nacional de la investigación europea en 
Humanidades y Ciencias sociales, tal y como ha 
puesto de relieve un estudio comparativo de las 
bases de datos en estas áreas6. En España, la crea-
ción de bases de datos, como Isoc, de ciencias 
sociales y humanidades, del csIc; dialnet de la 
Universidad de la Rioja; o los índices de revistas 
como inrEC-H (Índices de impacto de las revistas 
de ciencias humanas), rEsH (revistas Españolas 
de Ciencias sociales y Humanidades) y CarHUs 
de la direcció General de Recerca de la Genera-
litat de Catalunya, han contribuido a mejorar la 
evaluación de las publicaciones. recientemente, 
otras iniciativas como el proyecto «Publishers 
scholar Metrics», del grupo de investigación 
EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación 
Científica) de la Universidad de granada suponen 
avances para el ámbito de las Humanidades y las 
ciencias sociales. 
a pesar de estos pasos positivos para la evalua-
ción de la investigación, la escasa presencia en 
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bases de datos de la producción científica de 
Historia del arte impide realizar estudios biblio-
métricos similares a los que se llevan a cabo en 
otras áreas científicas. Hay que tener en cuenta, 
además, que no todas las bases de datos biblio-
gráficas todavía hoy son adecuadas para realizar 
este tipo de análisis por varias razones: están 
diseñadas para recuperar información, su cober-
tura no es lo suficientemente exhaustiva y la 
información que incluyen no siempre está nor-
malizada7. Esto se traduce en que, al pretender 
abordar un análisis de la producción científica de 
alguna disciplina o estilo artístico, se tiene que 
hacer un gran esfuerzo recopilando referencias 
bibliográficas procedentes de búsquedas en múl-
tiples bases de datos y catálogos de bibliotecas, 
así como de google académico, ahora especial-
mente útil en disciplinas que, como la Historia 
del arte, no han venido empleando la revista 
como medio principal de comunicación. no hay 
que olvidar, además, la ardua tarea que supone 
recoger las referencias bibliográficas de las citas 
a pie de página o bibliografías que acompañan 
a cualquier trabajo porque exige la consulta y 
análisis de las obras en cuestión, pero que supo-
nen una fuente importante para llegar a muchos 
trabajos a los que los servicios de difusión de la 
producción científica hispana no llegan aún. 
La bibliometría, como ciencia que estudia la 
naturaleza y curso de una disciplina por medio 
del cómputo y análisis de las distintas facetas 
de la comunicación escrita8, permite valorar o 
evaluar la documentación científica que es su 
objeto de estudio. Los análisis bibliométricos 
contribuyen a conocer el desarrollo de temas y 
las tendencias más significativas, identificando 
sus fortalezas y debilidades así como los inves-
tigadores y las instituciones que los lideran. En 
su vertiente “descriptiva” estudia aspectos pura-
mente cuantitativos, mientras que en la “evalua-
tiva”, haciendo uso de complejas herramientas 
informáticas y matemáticas, valora la actividad 
de la ciencia y tiene por ello su aplicación en el 
campo de la política científica.
Este trabajo se inscribe en la línea descriptiva, 
de análisis de la investigación relativa al arte 
mudéjar, fundamentalmente cuantitativo, que 
va de 1857 al 2013, y tiene por objetivo conocer 
la situación real de su evolución a partir de dis-
tintos parámetros: cronológico, temático, geo-
gráfico y documental. la producción acumulada 
en torno al estilo es un argumento para realizar, 
después de más de siglo y medio, una valoración 
de la misma.
se pretende también apoyar la realización de 
trabajos bibliométricos en el área de historia 
del arte, camino abierto recientemente por 
el relativo a la pintura rupestre pospaleolítica 
en España9, lo cual pudiera ser un síntoma del 
interés que empiezan a suscitar en la misma. 
Por otra parte, la financiación de otros que se 
inscriben en la misma línea a cargo de agencias y 
organismos de Comunidades autónomas podría 
servir asimismo para sustentar esta idea10. 
2. EL ARTE MUDÉJAR Y SU HISTORIOGRAFÍA
El arte mudéjar es uno de los estilos más contro-
vertidos de la Historia del arte Español que ha 
seguido un largo y difícil proceso historiográfico 
después de más de siglo y medio de investigacio-
nes hasta alcanzar su caracterización y definición 
actual. En ello ha tenido que ver una interpre-
tación proclive, en muchas ocasiones, a reducir 
el peso del islam y de la tradición islámica por 
no leer correctamente el legado andalusí en la 
cultura española, dejándolo reducido a lo mera-
mente ornamental11. desde que nace su conside-
ración como estilo, en el famoso y cuestionado 
discurso de José Amador de los Ríos leído en 
1859, hasta la actualidad no ha dejado de tener 
interpretaciones alejadas de ser visto como una 
realidad artística. su singularidad, reflejo de 
una etapa histórico-artística múltiple y diversa, 
dinámica y rica, sin cuyo estudio no se puede 
comprender las claves que hicieron posible su 
formulación12, lleva a utilizar calificativos como 
“epifenómeno cultural típicamente hispánico”13.
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la atención hacia las realizaciones mudéjares de 
las diferentes zonas de la península ibérica, abor-
dado en su mayoría por profesores de los depar-
tamentos universitarios españoles y, en menor 
medida, del CsiC, ha traspasado el territorio en 
el que se ubican llegando a convertirse en obje-
tivo de algunos investigadores de universidades 
e instituciones extranjeras, tanto europeas como 
americanas. El resultado es una vasta historio-
grafía que ha sido analizada cada cierto tiempo 
por algunos de sus especialistas como el profe-
sor Gonzalo borrás, dinamizador de los estudios 
sobre este estilo y quien más ha contribuido a 
asentar el concepto del arte mudéjar en el ámbito 
nacional e internacional14, además de haber ejer-
cido de coordinador de algunos trabajos mono-
gráficos que han reunido a los más prestigiosos 
investigadores del arte mudéjar poniendo al día 
los conocimientos sobre el mismo y abriendo de 
nuevo el debate historiográfico. otros destaca-
dos investigadores como ignacio Henares Cuéllar, 
rafael lópez guzmán y Juan C. ruiz souza, los 
dos primeros centrándose especialmente en los 
trabajos del arte mudéjar en América, también 
han llevado a cabo análisis historiográficos con-
tribuyendo al conocimiento de su evolución15.
El interés internacional por el arte de mudéjar 
se muestra a través de los simposios internacio-
nales de Mudejarismo que se vienen celebrando 
cada tres años en teruel desde 1975 y que en el 
2014 ha tenido lugar su decimotercera edición, 
gracias a la labor del Centro de Estudios Mudé-
jares, dirigida a fomentar el conocimiento del 
mundo mudéjar y morisco. Por esta plataforma 
han pasado los más destacados estudiosos pro-
cedentes de múltiples países logrando que el 
arte mudéjar sea más conocido y admirado, rea-
firmándose como una de las señas de identidad 
más singulares de la cultura española. 
3. MATERIALES Y MÉTODO 
la realización de este trabajo ha sido posible 
con las bases de datos creadas con motivo de 
la elaboración de tres repertorios bibliográficos 
relativos al arte mudéjar16. Contienen registros 
correspondientes a realizaciones ubicadas en la 
Península ibérica y los archipiélagos de Baleares 
y Canarias e Hispanoamérica. siempre se pre-
tendió la exhaustividad a la hora de la búsqueda 
de las referencias bibliográficas, sin embargo, 
cada vez que se abordaron las adendas, se com-
probó la dificultad que supone esta aspiración al 
localizar nuevas referencias de los marcos tem-
porales anteriores que se habían establecido. 
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la 
edición de los sucesivos simposios internacio-
nales de Mudejarismo nunca se produjo en el 
año de su celebración, lo cual da idea del retraso 
en la publicación de estas contribuciones tan 
significativas para la producción relativa al arte 
mudéjar.
Del total de registros, para este estudio, se deci-
dió prescindir de los relativos al mudéjar en amé-
rica porque es difícil garantizar la exhaustividad 
en tantos países que no cuentan con servicios 
que indicen la literatura que se produce en esta 
área, por lo que requieren de un tratamiento 
distinto que se tiene intención de abordar. Tam-
poco se tuvieron en cuenta trece páginas web, 
a modo de guías artísticas que se incluyeron en 
el segundo repertorio bibliográfico, así como 
siete ediciones de los siglos xviii y xix del Tra-
tado de carpintería de Diego lópez de arenas, 
obra impresa en 1633, recogidas en el primero. 
Por otra parte se desdoblaron algunas mono-
grafías en los capítulos que contenían dada su 
importancia a efectos bibliométricos, ya que en 
los repertorios se consideró oportuno mante-
ner su unidad considerándolas como un único 
registro aunque se dio noticia de cada uno de los 
capítulos que contenían. Finalmente, teniendo 
en cuenta estas circunstancias, se ha trabajado 
con un total de 2454 referencias bibliográficas.
las publicaciones se extienden desde el año 
1857, año de publicación de un artículo en el 
que Manuel de assas utilizó por vez primera el 
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término “mudéjar”, lo que llevó a reivindicar 
a José Amador de los Ríos la acuñación cientí-
fica del mismo en 195917, hasta 2013 en que se 
cerró la recogida de referencias bibliográficas 
para elaborar el tercer repertorio. las referen-
cias acumuladas en las bases de datos proceden 
de múltiples fuentes de información: catálogos 
de bibliotecas (tanto universitarias, a través de 
rEBiUn, como públicas, la Biblioteca nacional 
de España, y especializadas como la “tomás 
navarro tomás” del CsiC, la islámica “Félix María 
Pareja”, de la agencia Española de Cooperación 
internacional, y la del arqueológico nacional, 
entre las más destacadas); las bases de datos 
isoC, Dialnet, tEsEo e isBn, además de fuentes 
secundarias como las bibliografías especializadas 
tipo index islamicus o la clásica de Creswell, en 
varios volúmenes18. a todo ello hay que añadir 
las localizadas a través de las bibliografías y notas 
a pie de página que acompañan a los trabajos y 
que supusieron, a su vez, una fuente importante 
para llegar a tener conocimiento de otros.
las estrategias de interrogación fueron, básica-
mente, “arte mudéjar” y “arte morisco”, pero 
también se utilizaron otras relacionadas con las 
diferentes manifestaciones artísticas: carpinte-
ría, artes decorativas, yeserías, etc., o con los 
artífices de las obras; incluso se buscó también 
por realizaciones concretas como “palacio Pedro 
i”, “techumbre catedral teruel”, etc.
Por lo que se refiere a la tipología documental 
recogida y que forma parte de este análisis se 
compone de libros, artículos de publicaciones 
periódicas, capítulos de libros, contribuciones 
en actas de congresos, catálogos de exposi-
ciones, seminarios, jornadas, además de tesis 
doctorales.
Con los 2.454 registros del estudio se creó para 
su tratamiento bibliométrico una base de datos 
ad-hoc. se utilizó el gestor sQlite por su simpli-
cidad (un solo fichero por base de datos) y su 
sencillez de instalación, en nuestro caso se ha 
empleado el plugin que permite implementar 
este gestor en Firefox. De cada trabajo incluido 
en las base de datos se extrajo información de 
su año de publicación; la tipología documental; 
en el caso de los artículos de revista, el título; el 
tema o materia tratada; la provincia en la que 
se ubica la obra objeto de estudio; y el foco 
mudéjar al que pertenece la provincia según la 
particular división del arte mudéjar; y el idioma 
de publicación. además se relacionó cada publi-
cación con el autor o autores responsables de 
su publicación y, en el caso de aquellos más pro-
ductivos, se consignó la institución o el ámbito 
laboral al que están adscritos. Para la generación 
de indicadores bibliométricos, en su totalidad 
de carácter unidimensional, se utilizaron consul-
tas en lenguaje sQl que fueron posteriormente 
tratados con hojas de cálculo para obtener las 
tablas y gráficos que se presentan en la siguiente 
sección de este trabajo.
la clasificación temática de las referencias 
usada es doble y coincide con la establecida 
en los repertorios bibliográficos: 1) geográfica, 
atendiendo al foco mudéjar en el que se ubica 
la obra en cuestión objetivo del estudio, y que 
responde a la forma en la que se ha venido 
estudiando el arte mudéjar, y 2) por el tipo de 
manifestación artística objeto de análisis, según 
la cual se establecieron 13 categorías distintas 
a las que se asignó cada trabajo según su tema 
principal (tabla 1). aunque la carpintería —en 
este caso limitada a las techumbres—, funda-
mentalmente- se considera dentro de las artes 
decorativas, el hecho de que esta manifesta-
ción artística se identifique especialmente con 
el estilo mudéjar, además del elevado número 
de trabajos existentes, llevó a darle la conside-
ración de categoría temática independiente en 
todos los repertorios. Con las sucesivas adendas 
la lista de temas se fue ampliando conforme 
aparecían trabajos que trataban otros no con-
templados en la primera bibliografía. 
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Tabla 1. Categorías temáticas y contenido de los trabajos que comprende cada una.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de la producción sobre el arte mudé-
jar que se presenta podría considerarse como 
“descriptivo”19 en la medida en que se tratan 
aspectos puramente cuantitativos y no se tienen 
en cuenta las citas de los trabajos ante las limita-
ciones que imponen las herramientas utlizadas 
que sirvieron para obtener las referencias.
4.1. Distribución temporal de la producción
tal y como se observa en la figura 1 a través del 
gráfico que muestra la producción bibliográfica 
a lo largo del período objeto de análisis, hay dos 
etapas claramente diferenciadas por el volumen 
y trayectoria que siguen las publicaciones: 
• la primera, que va de 1857 a 1969, caracteri-
zada por una tímida actividad por debajo de 
las 10 publicaciones anuales, excepto en los 
años 1920 con 14 trabajos, 1916 y 1935, con 
11. Dentro de la escasa producción del siglo 
xix (54 trabajos) hay que comentar el pre-
dominio de los artículos de revista sobre los 
libros, destacando en cuantía los aparecidos 
en la revista Museo Español de Antigüeda-
des (16 trabajos) en la que se presentaron 
láminas comentadas que reproducen pie-
zas mudéjares ingresadas en los fondos del 
Museo arqueológico nacional, desde 1872 
hasta 1880. se identifican años sin publica-
ción alguna con anterioridad a 1911, año a 
partir del que se inicia la continuidad. Hay 
un tramo comprendido entre los años 1917 
y 1935 en el que, aunque con altibajos, la 
producción experimenta un aumento en 
relación con los años anteriores. Este auge 
coincide con una notable actividad general 
de los estudiosos, críticos e historiadores del 
arte españoles que, a través de los distintos 
boletines de las Reales Academias de bellas 
Fig. 1. Evolución cronológica del número de estudios sobre el arte mudéjar.
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artes, realizaron informes, dieron noticias y 
sacaron disposiciones de carácter oficial que 
afectaron a monumentos mudéjares. tam-
bién tuvieron protagonismo algunas revistas 
culturales, como por ejemplo La Esfera, en 
las que se publicaron algunos artículos relati-
vos a obras del estilo en cuestión. Aunque el 
período referido, 1957-69, contiene años de 
escasa producción, provocada posiblemente, 
por la influencia de diversos conflictos socia-
les y políticos que vive España, en general, 
se nota un interés creciente en torno al 
mudéjar. En ello debieron pesar situaciones 
y acontecimientos diversos en relación con 
las artes, caso de la celebración de nuevas 
Exposiciones nacionales de Bellas artes en 
1913, 1917 y 1920, así como la edición de 
libros de carácter general sobre la Historia 
del arte. tras un período de descenso de la 
actividad, durante la guerra Civil española, se 
mantiene prácticamente el mismo volumen 
de trabajos hasta el año 1970 en el que se 
inicia un aumento de las publicaciones.
• la segunda etapa, a partir de los años 70, en 
que se produce un despegue progresivo de 
la producción. En este tramo es cuando se 
dan los “picos” de producción que se ven en 
el gráfico de la Fig. 1 que coinciden con la 
edición de las actas de los simposios interna-
cionales de Mudejarismo en los años 1981, 
1982, 1986, 1992, 1996, 2002, 2004, 2007 
y 2009, siendo 2007 el más alto con 98 tra-
bajos. Después de estos años la producción 
cae considerablemente, salvo excepciones, 
lo que demuestra el impulso de estas con-
vocatorias. El incremento de la producción 
científica sobre el arte mudéjar hay que rela-
cionarlo también en este período con la suce-
siva aparición de las revistas especializadas 
en Historia del arte de los departamentos 
universitarios españoles como forma de difu-
sión de sus investigaciones. algunas como 
Artigrama (Univ. Zaragoza), Anales de Histo-
ria del Arte (Univ. Complutense de Madrid), 
Laboratorio de Arte (Univ. sevilla) han dado 
a conocer un buen número de trabajos sobre 
este estilo artístico. 
Conviene referirse al hecho de que en los últi-
mos años de este período la producción des-
ciende, hecho lógico, en parte, debido al retraso 
en la publicación de los números de revista 
correspondientes a estos años. Es algo que se 
ha podido detectar cuando se elaboraron los pri-
meros repertorios. Por otra parte, aún están por 
publicar las actas del último simposio de Mude-
jarismo celebrado en el 2014 cuyas aportaciones 
seguramente incrementarán notablemente el 
año de edición correspondiente (previstas en 
el 2015).
la comparación de las dos etapas diferenciadas 
revela un fuerte crecimiento de la producción en 
la segunda en relación con la primera, téngase 
en cuenta la media de publicaciones anual en 
uno y otro (4,69 frente a 45,7). 
Este crecimiento se muestra claramente lineal 
en los dos periodos20, como puede apreciarse en 
la figura 2, en dónde se presenta la distribución 
acumulada del número de registros publicados 
en cada año. 
Por simple observación de las gráficas de cada 
una de las distribuciones se aprecia que el cre-
cimiento en el segundo periodo (línea continua) 
es mayor, al serlo la inclinación de la gráfica. En 
consonancia con esto, si nos fijamos en el ajuste 
lineal21 que se muestra en la figura 2, podemos 
afirmar que mientras que en el primer periodo 
(línea de puntos) se crece a un ritmo de unos 
5 documentos al año en el segundo periodo es 
prácticamente de 41 documentos anuales.
4.2. Distribución por tipología documental
En el área de las Humanidades son frecuentes 
las aportaciones en forma de libros, aspecto en 
el que se sigue insistiendo como factor diferen-
ciador en la forma de comunicación científica 
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los tipos documentales con menor presencia 
son las tesis doctorales (31 que suponen el 1,3%) 
que, habitualmente, acaban publicándose en 
forma de monografías y 1 informe. Estos porcen-
tajes no están en consonancia con los resulta-
dos que han venido mostrando algunos estudios 
desde l980 hasta el momento actual en los que 
se afirma que el formato preferente en el que 
publican su producción intelectual los Humanis-
tas es el de libros (73,3%) y el mismo porcen-
taje para los capítulos en libros (73,3%)23, datos 
acordes también con las fuentes que utilizan 
cuando necesitan información24 y que revelan 
las citas de sus trabajos, efectuadas en su mayo-
ría a libros (67%) y artículos de revistas (24%)25. 
El estudio de la producción relativa a la pintura 
rupestre, con el que se podría establecer una 
comparación, también viene a contradecir el 
postulado relativo al panorama dominante en 
las Humanidades con el libro como formato de 
edición mayoritario puesto que el artículo cien-
de las mismas22. En el caso de la producción 
objeto de análisis, que se muestra en la tabla 2, 
teniendo en cuenta la división documental pro-
puesta, el formato de edición que más abunda 
como transmisor de los hallazgos científicos es 
el artículo de revista que supone un 39,8% (976 
trabajos), algo inusual en las Humanidades en 
donde predominan los libros. El segundo puesto 
lo ocupan los libros y artículos de libros con un 
36% (883 trabajos). le siguen los artículos en 
actas de congresos con el 22,9% (563 trabajos) 
de los cuales, dada su trascendencia en este 
estilo, un 7,8% (192 trabajos) proceden de los 
simposios de mudejarismo, lo que, a su vez, 
representa el 34,1% (192/563) del total publi-
cado en actas. la temática de congresos, jorna-
das y seminarios en los que hay contribuciones 
sobre el arte mudéjar es muy variada, de histo-
ria, arquitectura, arqueología, urbanismo, cons-
trucción, cerámica y, por supuesto, los generales 
de historia del Arte.
Fig. 2. Crecimiento lineal de la producción de arte mudéjar en los dos períodos considerados.
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Tabla 2. Representación de los tipos documentales.
tífico tiene una presencia del 55,2% del total de 
la producción y el libro y los capítulos de libros, 
9,8% y 11,3% respectivamente 26. sin embargo, 
si se tienen en cuenta los períodos estableci-
dos en la evolución de la producción científica 
del arte mudéjar, hay que destacar la diferencia 
entre uno y otro como muestra la misma tabla 
2: en el primero (1857-1969) los artículos de 
revista triplican a los libros, algo excepcional en 
las Humanidades, mientras que en el segundo 
(1970-2013) se tiende a un equilibrio entre 
revistas y libros al tener valores muy similares 
(31,9% y 38,8%) aunque prevalece el uso de la 
monografía. 
si se observa la presencia de cada uno de los 
tipos documentales a lo largo de todo el período 
objetivo de análisis, el pico más alto corresponde 
a los capítulos de libros en el año 1995 con un 
total de 41. Esta circunstancia tiene que ver con 
las dos monografías sobre el arte mudéjar en las 
que colaboraron los principales investigadores de 
las distintas áreas geográficas27. Los artículos de 
revista dominan hasta el año 1982, primer año 
en el que, con motivo de la edición de las actas 
del ii simposio internacional de Mudejarismo, 
se han visto superados por las aportaciones al 
mismo. a partir del 2005 los capítulos de libros 
y las contribuciones en congresos superan a los 
publicados en revistas, alcanzándose un equili-
brio entre estas tres tipologías documentales. 
4.3. Revistas de publicación
los 976 artículos de revista se publicaron en 245 
títulos, entre los que se han contabilizado 22 
extranjeros. las revistas más productivas, reco-
gidas en la tabla 3, con más de 10 artículos, son 
todas españolas y ascienden a 25 (lo que supone 
un 10,2% del total de títulos). los 516 trabajos 
publicados en estos 25 títulos representan algo 
más de la mitad (52,9%) del total de artículos 
de revista. 
Entre ellas ocupa el primer puesto la revista Al-
Qantara con 71 artículos (7,3% del total publi-
cado), entre los que se incluyen los 46 trabajos 
de su antecesora Al-Andalus (1935-1980). 
En la producción de la revista Al-Andalus tienen 
un volumen destacado los trabajos de L. Torrés 
balbás, arquitecto y restaurador de actitud con-
servadora, de la alhambra, uno de los autores 
más fecundos en la historiografía del arte mudé-
jar que dio a conocer el 68% de sus investiga-
ciones publicadas sobre este estilo a través de 
esta revista. El segundo lugar lo ocupa Apuntes 
del Alcázar de Sevilla que, a pesar de su corta 
trayectoria iniciada en el año 2000, al centrarse 
en los trabajos de conservación y preservación 
del alcázar de sevilla, ocupa el segundo puesto 
con 31 artículos. los mismos que el Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, cuyo primer 
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Tabla 3. Revistas más productivas.
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trabajo sobre arte mudéjar data de 1896 mante-
niendo la producción en este tema hasta 1951. 
El cuarto puesto está representado por Acade-
mia, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, con 29 trabajos, que comenzó 
a publicarse en 1881 y, tras una interrupción 
que abarca de 1933 a 1951, continúa su edición 
hasta la actualidad. 
Entre el conjunto de títulos de revista que 
acaparan más de la mitad de la producción en 
forma de artículos están las editadas por los 
departamentos de Historia del arte de diferen-
tes universidades españolas en las que desarro-
llaron su labor docente e investigadora algunos 
de los más reconocidos historiadores del estilo 
artístico (por orden de importancia según el nº 
de artículos, Artigrama, de Zaragoza; Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía, de Valladolid; Anales de Historia del Arte, 
de la Complutense; Cuadernos de la Universi-
dad de Granada, de Granada; Laboratorio de 
Arte, de sevilla; Boletín de Arte, de Málaga). a 
ellas hay que unir otras editadas por diferen-
tes academias (además de la de Bellas artes 
de san Fernando, Real Academia de la histo-
ria, por ejemplo) y órganos colegiados (Arqui-
tectura, del Colegio oficial de arquitectos de 
Madrid) que han contribuido a la difusión de 
las investigaciones sobre el estilo artístico en 
cuestión. no hay que olvidar también algunas 
de marcado carácter local, como Toledo, Ara-
gón, Teruel y Zaragoza, que, por su especial 
vinculación con focos mudéjares muy relevan-
tes por la calidad y cantidad de las manifesta-
ciones artísticas que albergan, destacan entre 
los títulos por la edición de un buen número de 
trabajos. sorprende la presencia de artículos 
en revistas cuya temática no tiene nada que ver 
con la Historia del arte, por ejemplo Minutos 
Menarini (medicina), Mutua de Accidentes de 
Zaragoza (seguros) o Revista de Estudios Tau-
rinos (tauromaquia).
5. CONCLUSIONES
El análisis de la producción analizada, integrada 
por 2454 documentos, publicados a lo largo de 
154 años, permite extraer algunas conclusiones 
relativas al estudio del arte mudéjar, a pesar de 
no contar con estudios bibliométricos relativos 
a otros estilos artísticos que permitirían estable-
cer paralelismos y con ello observar diferencias y 
similitudes, a excepción del relativo a la pintura 
rupestre pospaleolítica ya referido:
• La evolución en el tiempo demuestra la des-
igual evolución de la producción científica en 
la serie temporal que abarca este trabajo y el 
aumento del interés por este estilo artístico 
vinculado al territorio español en los últimos 
40 años a tenor de su tasa de crecimiento 
(41 documentos anuales). se corrobora el 
fuerte impulso que han dado los simposios 
Internacionales de Mudejarismo a la vista 
del número de publicaciones que coinciden 
con las fechas de edición de sus actas y en 
algunos de los años posteriores a ellas28. Los 
trabajos más recientes demuestran que el 
interés continua y, además, no solo por parte 
de investigadores españoles sino también 
por alguno extranjero.
• los datos expuestos contradicen el panorama 
predominante en el ámbito de las Humani-
dades respecto al formato de publicación 
preferente y mayoritario que, en este caso, 
no es el libro sino la revista aunque se tiende 
a un cierto equilibro entre ambos en los últi-
mos años del período objetivo. no obstante 
es necesario llamar la atención acerca de 
las características particulares de ciertas 
tipologías documentales en el área de las 
Humanidades, como las actas de congresos, 
seminarios, simposios, etc., porque no res-
ponden a los mismos patrones de comporta-
miento que en otras áreas de conocimiento 
(por ejemplo y fundamentalmente, la inme-
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diatez en su edición). En el caso concreto que 
nos ocupa, aunque se ha seguido el método 
habitual en los estudios bibliométricos de 
separar las actas de congresos de los libros, 
es bien notorio que en esta materia el límite 
no está claro dado que ambos, en lo referente 
al contenido, recogen un tema monográfico. 
Por otra parte, el carácter diferenciador de 
este tipo documental vinculado a los últimos 
avances e investigaciones sobre el tema se 
pierde al retrasarse la fecha de edición en 
relación con la de celebración del evento. 
si se tuviera esto en cuenta, evidentemente 
el libro sería el tipo documental preferente. 
• La mayoría de las revistas, españolas, en las 
que se han dado a conocer las investigaciones 
sobre el arte mudéjar revelan la escasa pre-
sencia de los estudios sobre el tema en publi-
caciones internacionales. algunas, además, 
tienen un marcado carácter regional y un ele-
vado interés local. del conjunto de revistas 
nacionales tan solo dos29 están indexadas en 
la plataforma Web of science (thomson-isi), 
en el campo de las artes, carencia ya cons-
tatada en algunos estudios30. Una consulta 
a esta base de datos del isi interrogando 
por los diferentes tópicos relacionados con 
el “arte mudéjar” arroja solo un total de 59 
registros para el período 1900-2013. Esto da 
idea de la escasa visibilidad y difusión inter-
nacional de los estudios sobre este estilo, si 
además se tiene en cuenta que la lengua de 
publicación mayoritaria es el castellano. 
• La revista Al-Qantara es la que registra el 
mayor número de publicaciones sobre el arte 
mudéjar, observación que se reafirma tam-
bién con la búsqueda en la Web of science. 
secciones de su antecesora Al-Andalus, como 
“Crónica arqueológica de la España Musul-
mana”, contribuyeron decisivamente a ello.
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anEXo
títulos completos de las revistas más productivas recogidas en la tabla 3:
• apunt real alcazar de sevilla – apuntes del real alcázar de sevilla
• Bo soc Esp Excur – Boletín de la sociedad Española de Excursiones
• Academia bol R Acad bAsF – Academia. boletín de la Real Academia de bellas Artes de san Fernando
• arch Esp art – archivo Español de arte
• Bol semi Estud arte arqu – Boletín del seminario de Estudios de arte y arqueología
• Anal hist Art – Anales de historia del Arte
• rest rehab – restauración & rehabilitación
• cuad Art Uni Gra – cuadernos de Arte de la Universidad de Granada
• Mus Esp antig – Museo Español de antigüedades
• Cuad alhambra – Cuadernos de la alhambra
• semin art aragonés – seminario de arte aragonés
• Bol asoc Esp orient – Boletín de la asociación Española de orientalistas
• bol RA hist – boletín de la Real Academia de la historia
• bol Arte – boletín de Arte
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